




















nganOKU itu sendiri berbincang
dantampildengansatupelantrans-
formasiyangterperinciuntukjang-





















tahap yang cukup menyedihkan
sertamemudaratkan.Makatimbul
persoalandi manasilapnya?Apa-


















































G OLONGAN orang kelainanupaya(OKU)dine araini ma-
sih bolehdikatakanumparname-








































kaitan kecacatanOKU ini misal-
nya,mengikutPertubuhanKesiha-
tanSedunia(WHO),golonganOKU
